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★  Belma Artut Boysan’ m Taksim Sanat Galerisi’ndeki 
resim sergisi, 14 Ocak'ta kapanacak.
★  Nüsret-Nurdan Eren’in Maçka Sanat Galerisi’ndeki 
fotoğraf sergisi, 22 Ocak’a dek sürecek.
★  Gazanfer Tuğcu’nun Yapı Kredi Galatasaray Kazım 
Taşkent Sanat Galerisi’nde yarın açacağı resim sergisi, 14 
Ocak’a dek gezilebilecek.
★  Kazım Taşkent Sanat Galerisi I l ’de 4-8 Ocak’ta 
“ Beyaz Saray Haber Fotoğrafçıları Derneği 38. Yıllık 
ödüller Sergisi”  yer alacak.
★  Yıldız Bursa’nın Osmanbey Akbank Sanat Galerisi’nde
salı günü açacağı resim sergisi, 21 Ocak’ta kapanacak.
★  İbrahim Safi, 4 Ocak-4 Şubat’ta Isosem Galeri’de 
resimlerini sergileyecek.
★  Eşref Üren’ in resim sergisi 6-27 Ocak’ta Nişantaşı 
Urart Sanat Galerisi’nde.
★  Niyazi Toptoprak’ın Etiler Tanak Sanat Galerisi’nde 6
Ocak’ta açacağı resim sergisi, 28 Ocak’a dek sürecek.
★  Muhsin kut, Nişantaşı hobi Sanat Galerisi’nde 6-27 
Ocak’ta resim sergisi düzenleyecek.
★  Zef Clement’in Caddebostan Dörtboyut Sanat Ga­
lerisi’nde 7 Ocak’ta açacağı "Dostluğu Selam”  konulu 
resim sergisi, 30 Ocak’ta kapanacak.
★  Mustafa Avatac. 8-30 Ocak’ta Tühel Galeri Cep’te 
resimlerini sergileyecek . Belma Artut Boysan
“Kır Koşusu” Mehmet Erbll
★  Ankara Dost Kitabevi’ndeki karma özgünbaskı 
sergisi, 7 Ocak’a dek sürecek.
★  Oktay Kutluğ’un Ankara Turkuvaz’da 7 Ocak’ta 
açacağı resim sergisi, 20 Ocak’a dek izlenebilecek.
A Ankara Sergievi’nde 8-30 Ocak’ta bir karma sergi yer 
alacak.
★  Mehmet Erbil, 6-27 Ocak’ta İzmir Konak Akbank 
Sanat Galerisi’nde resimlerini sergileyecek.
★  Nihat Akyunak’ın Bursa Akbank Sanat Galerisi’nde 
perşembe günü açacağı resim sergisi, 27 Ocak’a dek 
sürecek.
★  Güler Ertan, Konya Akbank Sanat Galerisi’nde 6-27 
Ocak’ta renkli fotoğraf sergisi düzenleyecek.
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